




















































し，一年毎に半数が交替する O 重任はできない 0
4.監査の任期は二年とし，重任は妨げない。
5. 各種委員会委員は，学会から支部推薦の依頼のあるものについてはその任期
を，特別の場合を除き二年とする O 重任はできる O
6 .役員に支障の生じた場合は 直ちに後任の役員を選出しなければならなし、。
その場合，任期は前任者の残任期間とする O 支部長の支障の場合は支部長選出地
区の幹事が，その他の役員の支障の場合は支部長がその選出にあたる O
第十条(総会)
34 
l.総会は，支部最高の決定機関であり，役員の選出，事業方針，予算，決算な
どの審議および決議を行う O
2.総会は，年に一度開催されるものとする。総会が開催されない場合は，支部
長はこれに代わる方法を速やかに講じなければならない。
3.総会は，支部会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
4.本支部の役員の任期および会計年度は，総会より総会までとする。
第十一条(変更)
細目Ij
付員Ij
支部の規約は，総会の決定によらなければ変更することができない。
l.支部長の選出は選挙によって行われ 上位得票者をもってこれにあてる O
2.幹事の選出は，交替幹事の選出地区からー名を選挙によってえらび，上位得
票者をもってこれにあてる O ただし交替幹事の選出地区より推薦があれば，総会
の了承を得て選挙に代えることができる。
3.監査の選出は選挙によって行われ，上位得票者をもってこれにあてる O
4.学会から支部推薦の依頼のある，各種委員会委員の選出は，選挙によって行
われ，上位得票者をもってこれにあてる O ただし支部長が推薦し，総会において
これを追認することができる。
5.選挙は，普通会員および学生会員によって行われる O
本規約および細則は， 1976年12月4日より施行される。
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